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Opinnäytetyössäni tekemäni kysely antaa vastauksia luumäkeläisten viljelijöiden tulevaisuu-
densuunnitelmista. Kysely toteutettiin alkutalvella 2009 ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään 
kunnan elinkeinostrategian päivitystyössä vuoden 2009 lopulla. Kysely tehtiin paperilomake-
kyselynä ja se kohdennettiin kaikille Luumäen kunnan viljelijöille, jotka hakivat viljelijätukia 
vuonna 2008. Kyselyn vastausprosentti on 39, joka tyydyttää kyselyn toteuttajaa.  
 
Luumäkeläisen viljelijän tulevaisuus näyttää tavanomaiselta, tuotannon muutoksia suunnitte-
levat joko laajentavat tuotantoa tai aikovat lopettaa joko sukupolvenvaihdoksen kautta tai 
vuokraamalla pellot toiselle viljelijälle.  
 
Viljelijät vaikuttavat kohtuullisen tyytyväisiltä huolimatta jatkuvasti muuttuvasta tuotanto-
ympäristöstä, tukivalvonnat aiheuttavat harmia ja jännitystä, itse viljelyn onnistuminen ei ole 
enää pääasia ja se vie pohjaa yrittämisen ilolta. Vapaa-aikaan viljelijät satsaavat mielellään 
ja tietoa ammattiasioista hankitaan aktiivisesti nykyaikaisin menetelmin. Sähköisen asioinnin 
tulemista saadaan vielä odotella, mutta suhtautuminen sähköiseen asiointiin on kyllä viljeli-
jöiden keskuudessa positiivista.  
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An inquiry was made to find out how the farmers plan their future of their farm. The inquiry 
was carried out in winter 2009 and its results will be exploited when the municipal industrial 
strategy of Luumäki commun is updated in the end of year 2009. The future of the farmers in 
Luumäki seems to be very customary. The farmers who are planning changes in their produc-
tion either extend or finish their farming by generation change or by renting the fields to 
another farmer.  
 
The farmers seemed to be fairly pleased in spite of continous changes in production surround-
ings. However, they felt stressed and annoyed because of the inspection of subventions. Being 
successful in farming is not the main thing, which makes it impossible for the farmer to be an 
entrepreuner.  
 
Farmers like to invest in leisure time with pleasure and they seek professional information 
actively with modern methods. There are no electrical services yet, but attitudes towards 
such services among farmers are positive.  
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1 Johdanto  
 
Luumäellä on tutkittu maatilojen tulevaisuuden suunnittelua viimeksi vuonna 1984, silloisen 
Kymen läänin Maatalouskeskuksen toimesta (Luumäen maatilatalouden seurantatutkimus). 
Tämän kyselyn tavoitteena on edelleen selvittää maataloustuottajien ajatuksia ja suunnitel-
mia tilansa tulevaisuuden tarpeista.  
 
Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään kunnan elinkeinostrategiaa uudistettaessa vuoden 
2009 loppupuolella. Strategiassa luodaan suuntaviivoja kunnan elinkeinopolitiikalle, jossa 
maaseutuelinkeinojen kehittämistyö on valittu yhdeksi kehittämistavoitteeksi. Maataloustuo-
tanto, sen jatkuminen ja muutos, on merkittävä tekijä haja-asutusalueiden palveluja suunni-
teltaessa. Elinkeinotoiminnan, johon maataloustuotantokin kuuluu, mahdollisuuksina kunta-
strategiassa on mainittu esim. bioenergian hyödyntäminen, yksityisten palvelujen kehittämi-
nen ja loma-asukkaiden palvelujen tarpeeseen vastaaminen. Nämä kaikki toiminnot saattaisi-
vat tarjota mahdollisuuksia maataloustuottajille lisäansioihin ja tilan tuotannon monipuolis-
tamiseen. 
 
Oma roolini Luumäen kunnassa koskee maataloushallinnon tehtävien hoitamista ja maaseudun 
kehittämistehtäviä, esimerkiksi hanketyössä avustamista ja uusien hankkeiden kartoittamista. 
Kyselyn vastaukset antavat suuntaa omaan työhönikin maataloustuotannon osalta.  
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2  Maataloustuotanto Luumäellä 
 
Luumäki sijaitsee Etelä-Karjalan länsirajalla, rajanaapurinaan Kouvolan ja Lappeenrannan 
kaupungit. Kunnan keskusta halkoo vilkasliikenteinen 6-tie, kunnasta on hyvät kulkuyhteydet 
kaikkiin ilmansuuntiin. Pääliikennöintisuunta on itä-länsi, kunnan keskuksesta, Taavetista, on 
itärajalle matkaa noin 40 km ja Helsinkiin 185 km. Kunnan elinkeino- ja työpaikkarakenteesta 
maa- ja metsätaloudella oli vuonna 2005 16,1 %:n osuus, jalostuksella 25,2 % ja palveluilla 
55,6 %:n osuus (www.luumaki.fi ). 
 
Luumäkeläisten maatilojen tuloista vuonna 2005 29 % tuli maatalouden myyntituloista, 29 % 
tulotuista, metsätulojen osuus oli 18 % ja sivuansioiden 25 %. Maatalouden myyntituloista 
suurin osuus oli sianlihan myyntituloilla (42 %), maidonmyyntitulojen osuus oli 34 %, viljan 
myynnin osuus 13% ja naudanlihan myynnin 8 %. Maatalouden pääostopanokset olivat vuonna 
2005 koneet (20 %), rehut(19 %), traktorit(18 %), lannoitteet ja kalkki (17 %), poltto- ja voite-
luaineet(16 %), kasvinsuojeluaineet(6 %) ja siemenet(4 %)(Suomen Gallup Elintarviketieto Oy).  
Vuonna 2005 Kymenlaaksossa vastaavat osuudet olivat maatalouden myyntituloista seuraavan-
laiset: maatalouden myyntitulot 26 %, maatalouden tulotuet 30 %, metsätulot 13 % ja sivuan-
siot 31 %.  Maatalouden myyntituloissa suurin osuus Kymenlaaksossa oli maitotuloista 54 %, 
viljan myyntituloista 14 % ja naudanlihalla, sianlihalla ja muiden kasvien myyntituloilla oli 
kullakin 10 % osuus maatalouden myyntituloista. Maatalouden pääostopanokset Kymenlaaksos-
sa vuonna 2005 olivat muut koneet 21 %, uudet traktorit 20 %, rehut ja säilöntäaineet 18 %, 
lannoitteet ja kalkki 17 %, poltto- ja voiteluaineet 14 %, kasvinsuojeluaineet 5 % ja ostosie-
men 4 % ostopanoksista (Suomen Gallup Elintarviketieto Oy).  
 
Päätuotantosuunta Luumäellä on kasvinviljely, kotieläintalouden osuus pienenee vuosi vuodel-
ta. Vuonna 2005 Luumäellä oli 32 maidontuottajaa, jotka tuottivat maitoa yhteensä 4 187 000 
litraa (IACS-tukijärjestelmä). Vuoden 2008 lopulla maidontuottajia oli 22 kpl (IACS-
tukijärjestelmä).  Kasvinviljelyssä pitäydytään enimmäkseen tavanomaisessa viljanviljelyssä, 
kunnassa on luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia 5 kpl, yhteensä 193,28 ha:n alalla, joka 
on 3 % peltoalasta (IACS-tukijärjestelmä). Vuoden 2009 aikana erityisesti sianlihantuotanto on 
vähentynyt kunnassa.  
 
Luumäkeläisten viljelijöiden keski-ikä vuoden 2008 lopussa oli 49 vuotta. Ensisijaisista viljeli-
jöistä 93 % on miehiä. Maataloustuotanto keskittyy kunnan sisällä karkeasti jaoteltuna kaak-
kois- ja luoteiskulmiin. Maidontuotanto on keskittynyt luoteisen Kannuskosken kylän kupee-
seen, sianlihantuotanto Jurvalan seudulle, kasvinviljelyä harjoitetaan koko kunnan alueella. 
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Luumäkeläiselle viljelijälle merkittäviä on sivuansiot, niitä hankitaan esim. koneurakoinnin, 
erilaisten palvelujen ja matkailun parista.  
 
Vuonna 2008 Luumäellä tehtiin neljällä maatilalla sukupolvenvaihdos, näiden tilojen jatkajis-
ta yksi jäi tilalle kokopäivätoimiseksi viljelijäksi. Sukupolvenvaihdostiloista kolme oli koti-
eläintiloja ja kasvinviljelytilaksi muuttui sukupolven vaihtuessa kaksi tilaa (IACS-järjestelmä). 
 
2.1 Maataloustuotannon kehitys Luumäen kunnassa vuosina 1998-2008  
 
ha/vuosi    1998 2008 muutos ha 
 
kevätvehnä   18 518 +500 
ruis   75 46 -29 
ohra   2300 1624 -676 
kaura   1331 1790 +459 
kevätrypsi   105 249 +144 
monivuotiset nurmet  1291 734 -557 
kesanto   548 315 -233 
 
Taulukko 1. Viljelypinta-alat Luumäellä vuosina 1998 ja 2008 (IACS-järjestelmä) 
 
 
Viljelykasveissa on tapahtunut muutos nimenomaan kasvilajien vaihtumisena. Kevätvehnä, 
kaura ja kevätrypsi ovat vallanneet peltoalaa ohran osuuden vähentyessä. Sianlihatuotannon 
väheneminen on vaikuttanut nimenomaan ohran viljelyalaa pienentävästi.  Nurmien osuus on 
pienentynyt vähentyneen nautaeläintuotannon takia. 
Täysin uusia viljelykasveja verrattuna vuoden 1998 viljelykasveihin on ruokohelpi (169 ha), 
kumina (18 ha), viherlannoitusnurmi (74 ha) ja hoidettu viljelemätön pelto (495ha). 
 
Ruokohelpisopimuksia on kunnassa kahdeksan, sopimukset on 5-vuotisia ja sopijaosapuolina on 
viljelijä ja Vapo. Kuminan viljelijät ovat sopimusviljelijöitä, viherlannoitusnurmet ovat luo-
mun viljelykiertoon kuuluvia ja hoidettu viljelemätön pelto vastaa käytännössä entisajan vi-
herkesantoa.  
 
Tukijärjestelmään kuuluvaa peltoa on Luumäellä ollut vuonna 1998 6143 ha ja vuonna 2008 
sitä oli 6419 ha. Viljelyyn on tullut kymmenen vuoden aikana lisää peltoalaa 276 ha, pellot 
ovat pääasiassa raivioita tai luopumisjärjestelmistä vapautuneita aloja. 
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EU- ja kansallisia tukia maksettiin Luumäellä vuosina 1998 ja 2008 seuraavasti; 
 
   1998  2008 
sonnipalkkio   97420€  26483€ 
uuhipalkkio   3474€  532€ 
ympäristötuki   579 908€  796 414€ 
tilatuki/cap   729 518€  1 311 287€  
lfa   945 805€  1 0457 867€ 
 
kaikki tuet yhteensä  2 823 254€  4 643 839€ 
 
Taulukko 2. Maksetut maataloustuet Luumäellä vuosina 1998 ja 2008 (IACS-järjestelmä) 
 
Eläintukien määrän lasku kertoo kotieläintuotannon vähenemisestä. Ympäristötuen kasvu tuen 
määrän kasvusta €/ha ja tukikelpoisen pinta-alan lisääntymisestä kunnassa. Tilatuen / capin 
kasvu johtuu tilatukijärjestelmän käyttöönotosta vuonna 2006, tuolloin kaikki tukikelpoinen 
peltoala sai tukioikeudet, jolle maksetaan tilatukea. 
 
Eläimet eläinlajeittain  1998  2008 muutos 
 
siat   8610  5284 -3326 
naudat   2552  1306 -1246 
hevoset   45  72 +27 
lampaat   432  40 -392
  
siipikarja   2981  50 -2931 
 
Taulukko 3. Eläinmäärät eläinlajeittain vuosina 1998 ja 2008 (IACS-järjestelmä) 
 
Kotieläintuotannon väheneminen näkyy kaikkien tuotantoeläinten määrän rajuna vähenemise-
nä. Ainoastaan hevosten määrä on kasvanut, tukea saavat hevoset ovat useimmiten harraste-
hevosia.  
 
Sukupolvenvaihdoksia Luumäellä tehtiin vuonna 2008 4 kpl, vuonna 1998 niitä ei tehty yhtä-
kään. 
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3 Kyselyn tarkoitus  
 
Luumäen kunta halusi tehdä kyselyn EU-tukia hakeville viljelijöille saadakseen palautetta 
omasta toiminnastaan ja kehittääkseen toimintaansa palvelujen tarvetta vastaavaksi. Tarkoi-
tuksena oli myös saada palautetta kunnan maataloushallintoa hoitaville henkilöille.  
 
3.1 Lomakkeen rakentaminen 
 
Lomake laadittiin yhteistyössä paikallisen maaseutuyhdistyksen edustajien kanssa. Laadinnas-
sa olivat mukana myös kunnan atk-suunnittelija, ympäristönsuojelusihteeri ja lomituspalvelun 
ohjaaja. Kysely toteutettiin postikyselynä, koska sen etuna oli nopeus ja kohderyhmän helppo 
saavutettavuus. Harkinnassa oli myös kyselyn toteuttaminen sähköisenä. Tavoitteena oli saada 
mahdollisimman monen viljelijän vastaukset esiin, niin päädyttiin että paperilomake on kai-
kille tasapuolisempi. Toisaalta kysely olisi voitu hyvin toteuttaa sekä paperilomakkeella että 
sähköisenä.  Kyselylomake postitettiin erillisenä lähetyksenä kaikille viljelijätukia hakeneille 
luumäkeläisille viljelijöille. Lähetyksen mukaan laitettiin palautuskuori, jonka postimaksu oli 
valmiiksi maksettu. Ongelmana postikyselyssä on kato, iso osa vastauslomakkeista jää piiron-
gin laatikkoon, vaikka vastaanottajalla olisikin halu osallistua kyselyyn. (Hirsijärvi, Remes & 
Sajavaara 2007, 191.) Lomakkeet lähetettiin tammikuun 10.päivä ja vastausaikaa annettiin 3 
viikkoa. Mitään erityistä muistutusta ei vastaamiseen järjestetty, huomauttelin asiasta tava-
tessani viljelijöitä eri tilanteissa. Vastausprosentti 39 on varsin hyvä. Lomakkeen rakentami-
nen oli haastavaa ja sisältöä jouduttiin karsimaan kovin paljon, koska liian pitkä kysely ei 
kiehdo vastaajia ja vastausten sisältö ei välttämättä tuo mitään uutta tietoa kyselyn tekijälle. 
Kysymyksissä pyrittiin yksinkertaisuuteen ja napakkuuteen (Aaltola & Valli 2007, 103).  
 
3.2 Lähetekirje 
 
Postilähetykseen liitettiin lähetekirje, jossa selvennettiin kyselyn tavoitteita ja käytäntöä 
(liite 2). Vastaanottajaa houkuteltiin vastaamaan kyselyyn mm. kertomalla, että vastaaminen 
antaa mahdollisuuden vaikuttaa kunnan maaseudun kehittämisen suuntaan. Vastaanottajalle 
tehtiin selväksi, että vastata voi nimettömänä, mutta annettiin myös mahdollisuus antaa yh-
teystiedot, joita tulikin kiitettävästi. Yhteystiedot ovat pääasiassa sähköpostiosoitteita, joita 
käytetään tällä hetkellä ajankohtaisten asioiden tiedottamisessa. Lähetekirjeessä mainittiin 
myös vastauslomakkeen palautusajankohta ja mahdollisuus lisätietojen saamiseen.  
 
3.3 Kyselyn tavoitteet 
 
Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa mahdollisimman monen maatalousyrittäjän tulevaisuu-
densuunnitelmista ja mielipiteitä palvelujen järjestämisestä kunnassa. Teemoina kyselyssä oli 
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mm. tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja käyttö, tilan jätevesihuolto, tilan turvallisuus, säh-
köinen tukihaku ja omakohtaiset kokemukset tukijärjestelmästä.  
 
4 Kyselyn toteuttaminen 
 
4.1 Kysymystyypit 
 
Kyselyssä päädyttiin käyttämään avoimia ja monivalintakysymyksiä. Monivalintakysymykset 
koskivat enimmäkseen esim. viljelijän ikää, tuotantosuuntaa, peltopinta-alaa koskevia asioi-
ta. Avoimet kysymykset antoivat vastaajalle mahdollisuuden tuoda esiin uusia näkemyksiä.  
Myös avoimen kysymyksen ja monivalintakysymyksen sekoitusta käytettiin, ts. vastausvaihto-
ehdon jälkeen esitettiin aiheesta avoin kysymys (Aaltola, Valli 2007, 104). 
 
4.2 Käytännön toteutus 
 
Kysely päädyttiin toteuttamaan paperilomakkeella palautuskuoren kanssa, koska näin saatiin 
kaikille viljelijätukea hakeville tiloille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Kyselylomakkei-
ta postitettiin yhteensä 183 kpl, postituspäivä oli 10.1.2009. Lomake pyydettiin palauttamaan 
palautuskuoressa 30.1.2009 mennessä maataloustoimistoon, viimeisimmät lomakkeet tulivat 
postin kautta 14.2.2009. Yhteensä lomakkeita palautui 72 kpl, joka on 39 % koko otannasta. 
Vastausprosentti oli mielestäni riittävän hyvä.  
 
5 Kyselyn tulokset    
 
5.1 Perustietoja 
 
  
 
Vastaajan ikä kpl %vastanneista 
alle 30v. 3 4,17 
31-49v. 38 52,78 
50-65v. 29 40,28 
66v. ja yli 1 1,39 
ei ilmoita ikäänsä 1 1,38 
 
Taulukko 4. Vastaajan ikä 
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tuotantosuunta kpl %vastanneista 
naudanlihantuotanto 3 4,17 
maidontuotanto 7 9,72 
sianlihantuotanto 3 4,17 
porsastuotanto   
hevostalous 2 2,78 
lammastalous   
vilja-/erikoiskasvit 51 70,83 
puutarhatalous   
muu 4 5,56 
 
Taulukko 5. Tilan päätuotantosuunta 
 
pinta-ala ha kpl %vastanneista 
alle 10 11 15,28 
10-30 25 34,72 
30-50 16 22,22 
50-80 13 18,06 
80-100 3 4,17 
yli 100 4 5,55 
 
Taulukko 6. Tilan käytettävissä oleva peltopinta-ala 
 
Kyselyyn vastanneista 20 viljelijällä oli viljelyksessä pelkästään omaa peltoa, 47 viljelijää 
ilmoitti viljelevänsä sekä omaa että vuokrapeltoa ja yksi viljelijä oli pelkästään vuokraviljeli-
jä.  
 
5.2 Sukupolvenvaihdos ja tuotannon pää-/sivutoimisuus 
 
Sukupolvenvaihdoksen arvioitiin tulevan ajankohtaiseksi kymmenellä tilalla (13,89% vastan-
neista), suurin osa (60 tilaa) kertoo, että sukupolvenvaihdos ei ole ajankohtainen viiden vuo-
den sisällä. Tilan tuotannon muutossuunnitelmat myötäilevät sukupolvenvaihdosvastauksia, 52 
tilaa arvioi, että muutoksia ei ole näköpiirissä. 20 tilaa suunnittelee seuraavanlaisia muutok-
sia; 
 
- luomusianlihantuotantoon siirtyminen   1 kpl 
-tuotannon laajennus ja investoinnit hevostaloudessa 3 kpl 
-peltoalan lisääminen   6 kpl 
-naudanlihantuotannon lopettaminen  1 kpl  
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-puutarhatuotannon lisääminen  1 kpl 
-sianlihantuotannon lopettaminen  4 kpl 
-peltojen vuokraaminen tai myyminen  4 kpl 
-tuotannon lopettaminen   2 kpl 
 
Muutoksen arvioitiin useassa tapauksessa (13 kpl) johtavan tilan tuotannon muuttumisen pää-
toimisesta sivutoimiseksi. 
 
5.3 Työssäjaksaminen 
 
Vastausten perusteella voi arvioida, että viljelijät ovat oppineet arvostamaan vapaa-aikaa ja 
työssä jaksaminen otetaan vakavasti ja siihen panostetaan. Konstit, joilla viljelijät hankkivat 
itselleen voimia työhön, ovat tavanomaisia; lomanvietto työpaikan ulkopuolella, harrastukset, 
töiden ulkoistaminen, perhe, ystävät. Positiivinen asenne ja huumori todettiin monessa vas-
tauksessa kovin merkittäväksi voimanantajaksi. Työn vaihtelevuuden kerrottiin olevan tärke-
ää, samoin tuotannon kannattavuuden. Omasta terveydentilasta huolehditaan, siihen liittyy 
harrastustoimintaa ja työterveyshuollon merkityksen ymmärtämistä. Viljelijät ovat kiinnostu-
neita kokoontumaan järjestettyihin teemailtoihin, mutta vetovastuuta tilaisuuksien järjestä-
misestä ei kovinkaan moni ole kiinnostunut ottamaan. 
 
5.4 Tilan kehittämistarpeet 
 
Kehittämissuunnitteluun oli tarvetta 28:lla vastanneista ja 41 vastaajaa ilmoitti, että suunnit-
telua ei kaivata. Tässä kohtaa onkin tilaus yhteistyölle kunnan kanssa. Investointeja suunnit-
teli 29 tilaa ja osa näistä suunnitelmista oli jo puolivalmiina viljelijän mielessä tai paperilla. 
Pelastussuunnitelman teko kiinnosti 51 tilaa. Tyhjien tuotantotilojen vuokraamisesta esim. 
varastokäyttöön oli kiinnostunut 8 tilaa, mutta suurin osa (64 kpl) ilmoitti, jotta tyhjille ra-
kennuksille ei suunnitella jatkokäyttöä.  
 
5.5  Maataloustuet ja niihin liittyvä neuvonta 
 
Viljelijät kokivat tukihakemuksen täytön helpottuneen alkuvuosista, mutta ohjeiden puutteel-
lisuus ja keskeneräisyys hakuaikaan harmittaa samoin kuin ohjeiden tulkinnan monimutkai-
suus. Kunnalta viljelijät odottavat hyvää tukien hallinnointia ja kiitosta tuli järjestetystä 
ajanvaraussysteemistä. Maksatuksista tuli eniten kommentteja, niissä todettiin mm. jotta 
rahaa voisi tulla aikaisemmin ja maksuajankohdasta tulisi saada tarkka tieto jo hakemusten 
jättövaiheessa. 
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Seuraavanlaisia kehittämisehdotuksia aiheesta tuli: 
 -tukien poistaminen ja sisällyttäminen tuotteen hintaan 
 -hakemusten tarkistus vastaanottovaiheessa kunnassa säilytettävä 
 -tukialueiden poistaminen Suomesta 
 -tilalle selkeä tieto sitoumusten sisällöstä 
 -takaisinperittävän tuen alaraja voisi olla suurempi 
 -suomenhevoselle lisää tukea 
 
Näihin kommentteihin voidaan vastata kunnassa säilyttämällä hakemusten tarkastus kunnassa 
ja tekemällä sitoumusasiat selväksi viljelijöille. Muiden kommenttien aiheet eivät ole kunnan 
päätäntävallassa eli niihin on kunnassa mahdotonta vaikuttaa.  
 
30 tilaa vastanneista käytti neuvojaa tukihakemuksen täytössä ja 42 tilaa täytti itse hakemuk-
sensa. Yksityiselle neuvonnalle olisi siis vielä tilaa kunnan sisällä. Sähköistä tukihakua arveli 
käyttävänsä 13 tilaa, 45 tilaa ei ollut kiinnostunut aiheesta ja 14 pohti vielä sähköistä hakua. 
Todellisuudessa vuonna 2009 vain 4 tilaa jätti hakemuksensa sähköisesti. Suurin osa (47 vas-
tanneista) viljelijöistä koki saavansa riittävästi tietoa tukiasioista. Eniten tietoa haettiin Pro-
Agriasta, toisilta viljelijöiltä ja ammattilehdistä.  
 
Tukivalvonnassa oli ollut vastanneista tiloista 66 tilaa ja 4 tilalla valvontaa ei ollut vielä ollut. 
Suuri osa viljelijöistä sanoi, että valvonta on ollut asiallista. Jotkut kokivat valvonnat pelotta-
viksi, ahdistaviksi ja pikkutarkoiksi. Eräs vastaaja kirjoitti, että ”2 tarkastajaa, 7 tuntia, sank-
tiota 26€, onko järkeä?” 
 
5.6 Atk:n käyttö ja yhteyksien toimivuus 
 
Suuri osa (50 kpl) vastanneista kertoi käyttävänsä tietoliikenneyhteyksiä ammattiasioiden 
hoitoon. Tietoliikenneyhteyksien nopeuksiin ja toimivuuteen oltiin pääasiassa tyytyväisiä. 
Kunnassa on vielä alueita, joissa tietoliikenneyhteydet toimivat lankapuhelinliittymien kautta 
ja näiden yhteyksien poistaminen käytöstä tulee aiheuttamaan ongelmia viljelijöiden sähköis-
ten palvelujen käytössä. Tällä hetkellä tilalle tarjotaan langatonta yhteyttä, joka ei ainakaan 
vielä toimi moitteettomasti. Internetiä käyttää 2/3 vastanneista työasioiden hoitoon.  Riittä-
vän nopea ja toimiva nettiyhteys on käytössä 63 %:lla vastanneista. Nettiyhteyden kanssa on 
ongelmia 30 % vastaajista.  Tietokoneen avulla voidaan hoitaa myös mm. viljelysuunnitelmat, 
pankkiasiointi ja kirjanpito.     
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5.7 Kunnan maataloushallintoon kohdistuvat odotukset ja toiveet 
 
Viljelijät tuntuivat olevan kohtuullisen tyytyväisiä kunnan toimintaan. Kertoivat olevansa 
vähään tyytyväisiä ja toivovansa ensisijaisesti hyvää tukien hallinnointia, maksatuksia ajallaan 
ja tiedotusta. 
Seuraavanlaisia toivomuksia ja kommentteja vastaajat esittivät; 
-kunta voisi panostaa kylien yhteyksien toimivuuteen (tietoliikenne, posti, pu-
helin,tiet) 
-tilojen kehittämistarpeisiin tulisi antaa neuvontaa, aloite kuitenkin tultava ti-
lalta 
-kunnassa oltava oma maaseutuasiamies 
-sähköpostilla tulevaa tiedotusta saa lisätä 
-Luumäellä voitaisiin polttaa omaa puuta kunnan uuneissa, hyvä hanke tästä 
liikkeelle!! 
-hakemusten palautusvaiheessa tulee hakemuksen vastaanottajan katsoa, että 
kaikki on ok 
-kunta jättää välillä maatalousyrittäjät vähälle huomiolle 
-tukihaun aikaan maataloustoimisto voisi olla auki pidempään 
-neuvontaa lisää, tilakäyntejä virkamiehille 
-viljelijälle muistilista; mihin kaikkeen on tullut sitouduttua 
 
Viljelijätukihallinnon muutokset aiheuttavat vastaajissa epätietoisuutta, useat olivat huolis-
saan siitä, jos palvelupiste siirretään kaupunkiin. Asiointimatka kasvaa ja asioidenhoitajilta 
katoaa kasvot. Paikallisen asiantuntemuksen merkitystä myös korostettiin. 
 
Luumäen kunta jakaa vuosittain kehittämisavustuksia tuottajille. Näihin oltiin tyytyväisiä ja 
uusiksi avustuskohteiksi ehdotettiin mm. hukkakauran kitkentäavustus luomutiloille, tällä 
hetkellä hukkakauran torjunta-aineisiin on mahdollista saada 50 % avustus kustannuksista. 
Laajakaistaverkon rakentamiseen ehdotettiin avustusta, samoin tilan varavoiman hankintaan 
ja tilalla käytettävän energian haketukseen. Usean vastaajan mielestä kunnan tulisi panostaa 
lähellä tuotettujen elintarvikkeiden käyttöön kunnan keittiöissä. Rakennuslupamaksuihin toi-
vottiin helpotusta, mikäli tila tekee laajennusta tai tuotannon tehostamiseen tähtääviä inves-
tointeja. 
 
Viljelijät pitävät henkilökohtaista, postin kautta kotiin tulevaa tiedotetta parhaimpana tie-
dottamiskeinona. Tämä on totuttu tapa kunnassa, tukipäätösten mukana yleensä aina lähtee 
jotain tiedotettavaa. Paikallislehdessä tiedottaminen oli toiseksi paras tiedottamisväylä, säh-
köpostia pidettiin myös hyvänä keinona. Kyselyn avulla sähköpostitiedotuslista kasvoi 33 osoit-
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teella. Tällä hetkellä kunnan viljelijälistassa on 87 sähköpostiosoitetta eli melkein puolet 
kunnan viljelijöistä saa säännöllisesti tiedotteita sähköpostitse. 
 
5.8 Maatilojen työvoiman määrä ja tilojen välinen yhteistyö 
 
 
Kuinka monta henkeä tila työllistää? vastauksia kpl 
0 hlöä 23 
½ hlöä 6 
1 hlö 28 
1,5 hlöä 2 
2 hlöä 13 
 
Taulukko 7. Työvoiman määrä tiloilla 
 
Vastanneista tiloista yhdeksällä oli ulkopuolista työvoimaa käytössä, kahdella ympärivuotises-
ti. Ulkopuolisen työvoiman tarvetta oli kymmenellä tilalla. Yhteistyökumppaneiden tarvetta 
oli 19 vastanneista ja yhteistyörenkaaseen liittymiseen suhtautui myönteisesti 31 vastaajaa. 
Tilan ulkopuolelle myytäviä palveluja löytyi useilta ja niitä oli mm. koneenkorjaus, koneura-
kointi (paalaus, käärintä, niitto), lomitustyö, rakennusvalvonta, rakentaminen räjäytystyöt 
piha- ja puutarhatyöt.  
 
5.9 Ympäristöasiat 
 
38 tilaa ilmoitti, että jätevesijärjestelmän uusiminen on edessä, 29 tilalla asia oli kunnossa, 5 
tilaa ei kommentoinut jätevesijärjestelmänsä tilaa. Iso osa vastaajista (17 kpl) ei ollut kiin-
nostunut vesihuollon järjestämisestä esim. osuuskunnan avulla. Tämä on tavallista, tilat si-
jaitsevat usein harvaan asutulla alueella ja siellä voi olla viisasta järjestää ko. järjestelmät 
itsenäisesti.  
 
8 tilaa ilmoitti omistavansa ympäristön erityistukikohteita ja näiden alueiden suunnitteluun 
toivottiin kunnalta tietoa ja neuvoja.  
 
5.10 Maaseutuyhdistyksen toiminta  
 
Luumäellä toimii maaseutuyhdistys, jonka toiminnasta toivottiin kommentteja. Vastaajat 
olivat sekä tyytyväisiä että tyytymättömiä yhdistyksen toimintaan. Virkistystoiminta sai kiitos-
ta, samoin järjestetyt koulutukset. Aktiivisimmat tuottajat osallistuvat sekä virkistys-että 
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järjestötoimintaan ja pitivät vaikutusmahdollisuuksiaan hyvänä.  Yhdistykseltä toivottiin na-
pakampaa otetta ja kannanottoja päivänpolttaviin asioihin, mm. näihin asioihin; 
 
 -lannoitehässäkkä Yara vastaan viljelijät 
 -miksi Luumäen Lehti painetaan venäläiselle paperille? 
 -onko puupuolella yli- vai alitarjontaa? 
 
Negatiivista palautetta antaneet viljelijät eivät osallistuneet järjestötoimintaan ja toivoivat 
järjestöltä aktiivista tiedottamista tapahtumista ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.  
 
6 Johtopäätökset 
 
Kyselyn avulla saatiin arvokasta tietoa viljelijöiden tulevaisuudensuunnitelmista ja mielipitei-
tä ammattiasioissaan. Asiakaslähtöisyyden kehittämisessä vastaukset ovat oiva apu, vaikkakin 
vastaukset ovat vain suuntaa antavia. Avoimet kysymykset antoivat vastaajalle mahdollisuu-
den tuoda esiin uusia näkemyksiä, joista on kovasti iloa kyselyn tekijälle. 
Kunnassa on ollut pitkään vajetta viljelijäpalvelujen toteutuksessa, tämä ehkä on yksi syy 
hyvään vastausprosenttiin. Viljelijät kokivat tulevansa kuulluksi ja se on tärkeä kokemus. 
Maataloustuotannon kehitysnäkymät Luumäellä ovat samanlaiset kuin muuallakin Suomessa ( 
Mustakangas, E., 2002 ); kotieläintilat vähenee edelleen ja eläintilojen yksikkökoko kasvaa, 
suurin osa pelloista pysyy viljelyksessä, kunnassa on joitakin erikoistuvia ja laajentavia tiloja 
sekä tilan ulkopuolelta saatavien tulojen osuus vahvistuu. Sukupolvenvaihdoksia tehdään vä-
hän ja useimmiten jatkajasta tulee osa-aikaviljelijä. Vuokrapeltojen osuus kasvaa, sillä vilje-
lyn lopettavat vuokraavat peltonsa aktiiviviljelijöille, koska jatkajia ei välttämättä löydy 
omasta takaa. Ongelmana koetaan ns. ”maatalouden ulkopuoliset” vuokranantajat, jotka 
eivät tunne tukijärjestelmän ehtoja. He aiheuttavat paljon kysymyksiä maataloushallinnolle 
ja viljelijöille. Kysymykset liittyvät ennen kaikkea pellon käyttöön ja viljelytapaan (esim. 
kesannot/luonnonhoitopellot). Tiloilla suunnitellaan muutoksia jonkun verran. Yleensä muu-
tossuunnitelmat johtavat joko tuotannon lopettamiseen tai laajentamiseen, mutta joitakuita 
erikoistuotantoa suunnittelevia löytyy myös. Yleisin erikoistuotantoa suunnitteleva yrittäjä 
tähtää hevostalouteen tai luomutuotantoon. Työssä jaksamisen merkitys on huomattu, viljeli-
jät ovat oppineet panostamaan vapaa-ajallaan itselle mieluisiin asioihin (harrastukset, ihmis-
suhteet, tilan ulkopuolinen toiminta).  
 
Neuvonnan rooli on kovasti vahvistunut, neuvoja täyttää tukihakemuksen 50%:lla tiloista. 
Sähköiseen tukihakuun suhtaudutaan myönteisesti, sillä sähköistä hakua aikoo kokeilla 13 
tilaa. Tukiasioista koetaan saavan riittävästi tietoa. Käytetyimmät tiedonlähteet ovat ProAg-
ria, toiset viljelijät ja ammattilehdet. 
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Tiedottamisessa henkilökohtainen, kotiin lähetetty tiedote koetaan parhaaksi. Sähköposti on 
uusi tiedotustapa ja se koetaan hyvänä. Riittävästi koulutusta tuki- yms. asioissa kokee saa-
vansa 82 % vastaajista. 
 
Tukien valvonta on kestopuheenaihe viljelijöiden keskuudessa ja valvonta aiheuttaa harmilli-
sen paljon kielteisiä ajatuksia viljelijöissä. Enimmäkseen valvonta koetaan asialliseksi, mutta 
se koetaan myös pikkutarkaksi ja pelottavaksi. 
 
Tilojen välinen yhteistyö kiinnostaa, tässä kunta voisi olla päänavaaja ja ryhtyä organisoimaan 
”kimpparenkaita”. 
 
6.1 Miten tästä eteenpäin??? 
 
Kunnan kehittämisavustukset; Viljelijöiden ehdotukset kehittämisavustuskohteista otetaan 
huomioon esitystä tehtäessä. Toteuttamiskelpoisia ehdotuksia on esim. hukkakauran kitken-
täavustus luomutiloille, jos hukkakauran kemiallista torjuntaa avustetaan kehittämisrahoista. 
Samoin varavoimajärjestelmiin voitaisiin avustusta harkita.  
 
Suunnitteilla tilojen turvallisuus-teemasta; 
-ensiapukurssi maatalousyrittäjille toteutuu marraskuussa 2009 
-pelastussuunnitelmakoulutus keväällä 2010 
-pelastustauluhanke kotieläintiloille tammikuussa 2010 
 
Viljelijätukihallinnon muutossuunnitelmissa ollaan kuulolla ja osallistutaan aktiivisesti lausun-
tojen antamiseen ja tulevan muutoksen ”hallintaan”. Kunnan maaseudun kehittämisen rooli 
pidetään mielessä, viljelijäväestö tarvitsee kunnastaan muutakin ”palvelua” kuin tukien hal-
linnointia.  
 
Viljelijöiden tukikoulutukset pidetään ainakin nykyisellä tasolla, uusia toimintatapoja kehitel-
lään. Järjestetään paikallisen maaseutuyhdistyksen kumppanina avoin tilaisuus kaikille kiin-
nostuneille, tilaisuuden tavoitteena herätellä valmiuksia yhteistyörenkaiden perustamiseen.  
 
Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoon ja tietoliikenneyhteyksiin liittyvä suunnittelu vaatii 
yhteistyötä ympäristötoimen ja atk-osaston kanssa. Maaseututoimen tehtävänä voisi olla alu-
eiden tarpeiden kartoittaminen ja asukkaille tiedottaminen.  
 
Tyhjilleen jäävät tuotantorakennukset tulevat aikanaan vaikuttamaan kylämaisemaan, tähän 
pyritään varautumaan ns. kylämaisemahankkeella, jossa kartoitetaan kylien huomattavat 
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rakennukset ja pihapiirit. Samalla kannustetaan kyläyhteisöjä ja yksittäisiä kiinteistönomista-
jia pitämään huolen rakennuskannasta. 
 
Kunnan elinkeinostrategiassa vapaa-ajan asukkaat on otettu huomioon mm. erilaisten palvelu-
jen tarvitsijoina, maatalousyrittäjillä olisi mahdollisuus hankkia lisäansioita tarjoamalla erilai-
sia palveluja vapaa-ajan asukkaille (esim. kiinteistönhoito, veneiden huolto, asiointi, raken-
nuspalvelut).  
 
Luumäkeläiset viljelijät sanovat olevansa vähään tyytyväisiä, tietoa hankitaan omatoimisesti 
neuvontajärjestöltä, muilta viljelijöiltä, ammattilehdistä ja kunnan maataloustoimistosta. 
Sähköisten yhteyksien käyttö kasvaa ja niiden toimimisesta tulee huolehtia jatkossakin. Vilje-
lijöillä on halu pitää pellot hyvässä viljelykunnossa ja kotimaisemat hoidettuina. Tukijärjes-
telmän monimutkaisuus ja tukien valvonta aiheuttaa harmaita hiuksia, toisaalta viljelijät ot-
tavat asiat kuitenkin jo kohtuullisen rennosti. Työssä jaksamisen merkitys on huomattu ja 
viljelijät ovat oppineet viettämään vapaa-aikaa, mikäli saavat lomaa. Viljelijät tekevät yh-
teistyötä keskenään, luontaisesti syntyvä kumppanuus tuntuu toimivan parhaiten, toisaalta 
jotkut viljelijät kertovat kaipaavansa yhteistyökumppaneita, heitä voitaisiin saattaa yhteen 
esimerkiksi kunnan avustamana. 
 
6.2 Kyselyn tarpeellisuus 
 
Näin kyselyn teon tarpeelliseksi nimenomaan omaa työtäni ajatellen, kyselyn avulla sain joi-
tain uusia teemoja työhöni ja sain myös vahvistettua joitain olemassa olevia asioita, mm. 
tietoliikenneyhteyksien tarpeellisuudesta ja jätevesijärjestelmien ajantasaisuudesta. Kunnas-
sa on halu parantaa palvelua ja tällä kyselyllä saatiin arvokasta tietoa siitä, mitä viljelijäasi-
akkaat kunnalta toivovat (Kivinen & Talola 2005, 85). Kunnassa päivitetään elinkeinostrategi-
aa vuoden 2009 lopussa ja kyselystä saatuja tietoja tullaan hyödyntämään strategiatyössä.   
 
Kivoja kommentteja vastaajilta oli mm ”voitaisko soutaa tätä venettä samaan suuntaan??? ” 
ja  ”kunnan viranhaltijoiden tulee jalkautua kentälle, lypsäjän paikka avoinna!!!” 
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Arvoisa luumäkeläinen viljelijä!!  8.1.2009    LIITE 1 
 
 
 
 
 
Luumäellä on tehty maatilatutkimusta viimeksi vuonna 1984 silloisen Kymen läänin Maatalous-
keskuksen toimesta, nyt on aika päivittää tietoa ja näissä merkeissä nyt lähestyn teitä kyselyl-
lä. 
 
 
Tämän kyselyn avulla pyritään saamaan tietoa siitä, mihin luumäkeläinen maataloustuotanto 
on menossa, mitä tiloilla suunnitellaan tuleville vuosille. Vastausten perusteella saadaan ar-
vokasta tietoa siitä, miten palvelut tulevaisuudessa tulisi järjestää ja mitä palveluja viljelijät 
mahdollisesti tulevat tarvitsemaan.  
Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa Luumäen kunnan maaseudun kehittämisen suuntaviivoi-
hin. 
 
 
Voit vastata nimettömänä, viimeisellä sivulla on kuitenkin yhteystiedoille oma kohtansa. Ke-
rään sähköpostiini viljelijöiden postituslistaa eli mikäli haluat saada tiedotteita sähköpostitse, 
täytä myös yhteystietosi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, kyselystä tullaan laati-
maan yhteenveto ja sen perusteella toimintasuunnitelma. Yksittäiset vastaukset jätetään 
kuitenkin julkaisematta. 
 
 
Vastaukset pyydän palauttamaan oheisessa palautuskuoressa 30.1.2009 mennessä joko postit-
se tai maataloustoimistoon. Kyselyyn liittyviä lisätietoja saa minulta puhelimitse tai sähköpos-
titse. 
 
 
 
 
 
Eeva Saarikorpi 
Maaseutuasiamies 
0400-5380316 
eeva.saarikorpi@luumaki.fi 
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VILJELIJÖIDEN TULEVAISUUSKYSELY 2009         LIITE 2 
 
 
Vastaajan ikä             rastita   
  
alle 30v.  
31-49v.  
50-65v.  
66 v. ja yli  
 
Tilan päätuotantosuunta  
 
naudanlihantuotanto  
maidontuotanto  
sianlihantuotanto  
porsastuotanto  
hevostalous  
lammastalous  
vilja-/erikoiskasvit  
puutarhatalous  
muu  
 
Tilan käytettävissä oleva peltoala 
 
alle 10 ha  
10-30 ha  
30-50 ha  
50-80 ha  
80-100 ha  
yli 100 ha  
 
 
Peltoalasta on vuokrattua  ___________ha, omaa ____________ha 
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1.Tilan tuotannon tulevaisuus 
      
  
Onko sukupolvenvaihdos ajankohtainen 
tilallanne lähimmän 5 vuoden kuluessa ?   kyllä / 
ei 
 
Suunnitteletko tilan tuotantoon muutoksia 
tulevina vuosina ?     kyllä / 
ei 
 
Mitä nuo mahdolliset muutokset saattaisivat olla ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
 
Mahdollisen sukupolvenvaihdoksen jälkeen, onko oletettavaa, että toiminta tilallanne 
muuttuu olennaisesti? (alleviivaa) 
 
ei muutu 
muuttuu päätoimisesta sivutoimiseksi 
tuotantosuunta vaihtuu 
jokin muu muutos, mikä?_______________________________________________________ 
 
 
2.Oma jaksaminen 
 
Mitkä keinot antavat voimia jaksamiseen työssäsi? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
  
Kuulutko työterveyshuoltoon?    kyllä / 
ei 
Oletko kiinnostunut osallistumaan viljelijöille järjestettyihin teemailtoihin? kyllä 
/ei 
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Oletko halukas vaikuttamaan ko. teemailtojen sisältöihin?  kyllä / 
ei 
 
 
3.Tilan kehittämistarpeet 
 
Onko tilallanne tarvetta kehittämissuunnitteluun?   kyllä / 
ei 
 
Onko mielessäsi jotain puolivalmista suunnitelmaa vailla toteutusta  
tai ideoita, jotka vaatii vielä kypsyttelyä?   kyllä / 
ei  
      
Suunnitteletko tilallesi investointeja lähimmän viiden vuoden aikana? kyllä / 
ei 
 
Onko tilallenne laadittu pelastussuunnitelma?   kyllä / 
ei 
Oletko kiinnostunut laatimaan pelastussuunnitelman?   kyllä / 
ei 
Onko tilallasi käytöstä poistettua tuotantotilaa (esim.lantala tms…), 
jota voisit vuokrata toisen tuottajan käyttöön?   kyllä / 
ei 
 
 
4.Kokemus maataloustuista 
 
Kerro lyhyesti kokemuksiasi maataloustuista  
 
hakemuksen täyt-
tö______________________________________________________________ 
neuvonta, koulu-
tus______________________________________________________________ 
kunnan rooli, hakemusten jättöajanvara-
us___________________________________________ 
tukien valvonta________________________________________________________________ 
maksatus_____________________________________________________________________ 
takaisinperin-
nät________________________________________________________________ 
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Kommentteja ja kehittämisideoita liittyen maataloustukiin 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
 
5. Tukihaku 
 
Täyttääkö neuvoja tukihakemuksesi?    kyllä / 
ei 
 
Kevään 2009 päätukihaussa on mahdollisuus jättää päätukihakemukset  
sähköisesti, tuletko käyttämään palvelua?   kyllä / 
ei 
 
 
6. Neuvonnan tarve 
 
Saatko riittävästi tietoa maataloustuista, maatalouden  
kehittämiseen liittyvistä asioista yms. ?    kyllä / 
ei 
 
Mistä saat ammattiasioihin liittyviä neuvoja? (alleviivaa) 
 
ProAgria 
kunta 
TE-keskus 
yksityinen neuvoja 
toiset viljelijät 
Internet 
ammattilehdet 
muu, mikä ? 
___________________________________________________________________ 
 
 
      7. Tietoliikenneyhteydet 
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Tarvitsetko Internet-palveluja työssäsi ?   kyllä / 
ei   
Onko tilallanne riittävän nopea tietoliikenneyhteys tarvittavien  
tehtävien suorittamiseen ?    kyllä / 
ei 
 
 
Kuka on verkko-operaattorinne ?  (alleviivaa) 
-Sonera 
-Elisa 
-Saunalahti 
-joku muu 
 
Toimiiko nykyinen yhteys moitteettomasti ?   kyllä / 
ei 
 
Oletko saanut operaattorilta ilmoituksen 
 nettiyhteyden irtisanomisesta ?    kyllä / 
ei 
 
Mikäli olet, mikä on irtisanomispäivämäärä ?
 ___________________________________ 
 
Onko operaattori tarjonnut korvaavaa yhteyttä, jos on, niin millaista ? kyllä / 
ei 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
Onko käytössäsi lankapuhelin ?    kyllä / 
ei 
 
Tarvitsetko lankapuhelinta työtehtävien hoitamiseen ?  kyllä / 
ei 
 
 
Jos lankapuhelin poistetaan, mitä ongelmia se aiheuttaa ? 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
Toimiiko matkapuhelin alueellanne moitteettomasti ?   kyllä 
/ei 
  
  
8. Kunnan rooli 
 
Mitä toivomuksia sinulla on kunnan suhteen, liittyen esimerkiksi maataloustoimiston toi-
mintaan, maataloustukien hallinnointiin ja maaseudun kehittämiseen ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ 
 
Viljelijätukihallinnon muutoksessa tullaan perustamaan yhteistoiminta-alueita useamman 
kunnan kesken. Pidätkö paikallisia maataloustoimiston palveluja tarpeellisena vai voi-
daanko mielestäsi ko. palvelut hoitaa esim. naapurikunnassa? 
      kyllä / 
ei 
Kommentteja edelliseen kysymykseen? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
Luumäen kunta jakaa vuosittain avustuksia maatalouden kehittämiseen; hukkakauran tor-
juntaan, spv-suunnitteluun, maksuvalmiuslaskelmiin, jalostussuunnitelmiin, atk-ohjelmien 
hankintaan ja metsätaloussuunnitteluun. 
 
Mitä muita avustuskohteita voisi olla? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________  
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Miten paikallista tiedottamista voitaisiin parantaa?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ 
 
Mikä mielestäsi on paras tiedottamistapa? alleviivaa 
 
Internet 
Paikallislehti 
Henkilökohtainen tiedote postitse 
Joku muu, mikä? 
 
 
 
 
 
9. Työvoiman tarve 
 
Kuinka monta henkeä tilanne työllistää tällä hetkellä kokopäiväisesti?
 ______hlöä 
 
Onko tilallasi ulkopuolista työvoimaa käytössä ?   kyllä / 
ei 
 
Onko tilallasi ulkopuolisen työvoiman tarvetta ?   kyllä / 
ei 
 
 
10. Koulutuksen tarve 
 
Onko tarvitsemaasi koulutusta riittävästi tarjolla?   kyllä / 
ei 
 
Mistä saat tiedon koulutuksista ? 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 
 
 
Mikäli et ole osallistunut koulutuksiin, miksi et ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
 
11. Kokemukset valvonnoista 
 
Onko tilallasi ollut tukivalvontaa ?    kyllä 
/ei 
 
Millainen mielikuva sinulle on muodostunut tilallasi tehdyistä valvonnoista? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ 
 
 
12. Ammatillinen yhteistyö 
 
Oletko yhteistyökumppanien tarpeessa, esim. koneyhteistyö, lomitus ? kyllä / 
ei 
 
Kiinnostaako yhteisostorenkaaseen (esim. lannoitteet) liittyminen ? kyllä /ei 
 
Onko sinulla jotain erityisosaamista, jota voisit myydä  
tilan ulkopuolelle?(esim. lomitustyö tms..)   kyllä / 
ei 
 
Mitä erityisosaamista? 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
  
 
13.  Ympäristöasiat 
 
Onko tilallanne tarvetta jätevesijärjestelmän uusimiseen?  kyllä / 
ei 
 
Oletko kiinnostunut esim. kylätasolla yhteiseen vesihuoltoon?  kyllä / 
ei 
(talousvesi- ja/tai jätevesijärjestelmä esim. osuuskunnan avulla) 
 
Onko tilallanne ympäristön erityistukikohteita?   kyllä / 
ei 
 
Onko tilallanne tarvetta vesihuollon tai ympäristön  
erityistukikohteiden suunnitteluun?    kyllä / 
ei 
 
 
14. Toiveita ammattijärjestölle 
 
Luumäellä toimii maaseutuyhdistys, onko sinulla toiveita yhdistyksen toiminnan järjestä-
miseen ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ 
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Vastaajan nimi:________________________________________________________________ 
 
osoite:_______________________________________________________________________ 
 
puhelin:______________________________________________________________________ 
 
sähköpostiosoi-
te:_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksestasi!!!!!! 
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